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The purpose of this study is to examine mentalizing processes in young children, especially in their talking about personality trait.
Although it has long been considered that young children being not capable of talking and understanding personality trait, recent
studies show 3 to 6 year olds do talk and understand personality trait in some contexts. Children in 5 to 6 year olds often talk about
“kindness” of their caregiver voluntarily suggests the necessity to examine “whose” and “what kind” of traits are young children



























































に２０ほど作成してもらう（Montemayor & Eisen, 1977）、
自分自身や自分の好きな人・嫌いな人が「どんな人
か？」という質問に対して自由に回答してもらう
（Livesley & Bromley, 1973）、あるいは「自己（self）とは
何か？」「心（mind）とは何か？」「心と体（body）の違
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